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Аннотация. Огромные пласты знаний в многовековой истории человечества 
были безвозвратно утеряны, ввиду того что они не были своевременно 
и надлежащим образом зафиксированы и сохранены для будущих поколений. 
Автор предлагает творческим людям оставить свой след в восстановлении по­
терянной памяти о прошлой жизни. Это предлагается делать с помощью напи­
сания и публикации в сети Интернет личных воспоминаний вместе с воспоми­
наниями друзей, знакомых и коллег. Параллельно предлагается изучение вкла­
да в науку, культуру и другие сферы жизни этих людей на основе глубокого 
поиска в сети Интернет. Данный процесс автор называет генерированием лока­
лизованных коллективных воспоминаний, то есть генерированием коллектив­
ных воспоминаний, локализованных во времени и пространстве. Обосновыва­
ется необходимость выделения новой предметной области исследования под 
названием «конструктивная социальная история».
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ченная память; сеть Интернет; социальная история; социальная память; исто­
рическая память; человеческая история; восстановление знаний; карьерные 
траектории.
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Abstract. The article presents huge layers of knowledge in the long history of man­
kind which have been irretrievably lost, because they were not timely and properly 
documented and preserved for future generations. The author suggests that all crea­
tive people should leave their mark in the restoration of the lost memory of a past 
life. It is suggested to do this by writing and publishing on the Internet personal 
memories together with the memories of friends, acquaintances and colleagues. In 
parallel, we suggest studying the contribution to science, culture, etc. of these people 
on the basis of a deep search in the Internet. The author calls this process the genera­
tion of localized collective memories, that is, the generation of collective memories 
localized in time and space. The author justifies the necessity of allocating a new 
subject area of study entitled "constructive social history".
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Введение
Из нашей жизни исчезли и продол­
жают исчезать огромные пласты знаний 
о жизнедеятельности прошлых поколений, 
что приводит к огромным лакунам в соци­
альной и человеческой истории.
В работе, посвященной исследованию 
жизнедеятельности лауреата Нобелевской 
премии по экономике Семена Кузнеца, мы 
писали: «Гуманитарное знание о прошлом -  
не только на страницах газет, журналов 
и мемуарной литературы, в фондах архи­
вов, музеев и библиотек, но и в живой па­
мяти людей-свидетелей прошлых событий 
или сохранивших в этой памяти воспоми­
нания своих друзей и близких об этих со­
бытиях. Но через несколько поколений эта 
память, а, следовательно, и знание о про­
шлом, тускнеет, и если оно не подкрепляет­
ся письменными свидетельствами, то и во­
все исчезает» [5].
Существующее авторское право кри­
тикуется за то, что его применение приво­
дит к книжным братским могилам и сирот­
ским произведениям, а следовательно, 
и к потерянной памяти о жизнедеятельно­
сти прошлых поколений (см. [3]).
Чтобы сделать доступным знание из 
книжных братских могил прошлых веков, 
Google запустил в 2005 г. проект по оциф­
ровке всего книжного мирового наследия 
(120 млн. книг) с целью передачи его бу­
дущим поколениям (см. [16]).
Глубокий экскурс в историю проблем, 
касающихся феномена воспоминаний, ис­
торической, коллективной и социальной 
памяти, сделал Ю.А. Арнаутов [1]. Он от­
метил, что к феномену воспоминаний впер­
вые привлек внимание в середине XIX в. 
немецкий историк И.Г. Дройзен, который 
показал, что они являются сущностью и по­
требностью человека и общества, а следо­
вательно -  предметом и признаком исто­
рии. В 1925 г. французский социолог 
М. Хальбвакс в работе «Память и ее соци­
альные условия» развил тему воспомина­
ний в истории и показал, что в обществен­
ном сознании сильно представлены коллек­
тивные воспоминания, которые суть обу­
словленная современностью реконструкция 
прошлого. Таким образом, М. Хальбвакс 
приходит к пониманию воспоминаний как 
коллективного социального феномена или 
коллективной памяти. Он полагает, что 
коллективная память необходима для жиз­
ни и выживания общества [11]. Параллель­
но с М. Хальбваксом природу и функции 
коллективных воспоминаний изучал в 20-е 
годы XX в. немецкий историк искусств Аби 
Варбург, который интерпретировал произ­
ведения искусства как «изобразительные 
символы» культуры, созданные в «опреде­
ленном кругу» и в «определенную эпоху». 
У него аналогом понятия «коллективной 
памяти» Хальбвакса является «социальная 
память» (см. [11]).
Как пишет Я.К. Ребане (см. [6]), вве­
дение в научный оборот и начало изучения 
понятия «социальная память» связывают 
с тем же М. Хальбваксом. В его концепции 
память -  социальная конструкция, создава­
емая в настоящем, понимаемая не как сум­
ма воспоминаний отдельных лиц, а как не­
кое коллективное культурное произведе­
ние, развивающееся под влиянием семьи, 
религии и социальной группы через языко­
вые структуры, повседневные жизненные 
практики и общественные институты (см. 
[7, 12]). Она «конструирует систему обще­
ственных конвенций, в рамках которой мы 
придаем форму нашим воспоминаниям» 
[4, с. 15].
Согласно Хальбваксу, коллективная 
память существует в определенных рамках, 
при помощи которых она организует и кон­
статирует повседневный опыт. Память об­
разует в каждом отдельном случае замкну­
тую систему, элементы которой взаимно 
поддерживают друг друга (см. 
[6, 12]). В другом месте М. Хальбвакс под-
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черкивает, что коллективная память обора­
чивается вокруг индивидуальных памятей, 
но не смешивается с ними. При этом по­
следние ограничены достаточно узкими 
пространственными и временными рамка­
ми, в отличие от коллективной памяти, чьи 
рамки значительно шире. Важно отметить, 
что в своих работах этот автор не дает стро­
гих определений различных видов памяти. 
Так, он различает две памяти, одну из кото­
рых называет внутренней, другую внешней, 
или первую личной, а вторую -  социаль­
ной, и далее уточняет, что первую можно 
также назвать автобиографической памя­
тью, а вторую исторической памятью (см. 
[11]). Он поясняет, что первая память ис­
пользует вторую, так как история нашей 
жизни является частью общей истории, 
причем вторая память шире первой и пред­
ставляет прошлое в сокращенной и схема­
тической форме.
В целом анализ работ Мориса Хальб- 
вакса показывает, что он отождествляет по­
нятия коллективной, социальной и истори­
ческой памяти; прямо об этом написано 
в работе [11]. Добавим от себя, что вся со­
хранившаяся материальная культура, вклю­
чая древние памятники, художественное, 
архитектурное, печатное, рукописное 
и другое наследие, а также устная культура 
и история, составляют суть исторической 
памяти. Следует подчеркнуть многознач­
ность определений вышеуказанных поня­
тий. Например, если для М. Хальбвакса со­
циальная память -  это социальная кон­
струкция [12], то для К. Крамли -  «это 
средства, с помощью которых информация 
распространяется среди индивидов и пере­
дается от одного поколения к другому» 
[15]. Отметим также, что существенный 
вклад в развитие концепции социальной 
памяти сделали Я.К. Ребане [6, 7] 
и В.А. Колеватов [4].
Что касается социальной истории, ко­
торая изучает выше упомянутые вопросы, 
связанные с социальной, коллективной 
и исторической памятью, то, как будет по­
казано в основной части работы -  это весь­
ма развитая область исследований, насчи­
тывающая более полутора миллионов ан­
глоязычных публикаций. Эссе о трактовке 
социальной истории как истории самой 
полной и всеобъемлющей Теодор Зельдин 
опубликовал в 1976 г. в Journal of Social 
History [22], в переводе на русский язык оно 
опубликовано в 1993 г. в журнале Thesis.
Ниже мы расскажем о проделанных 
экспериментах с поисковой системой 
Google Scholar в контексте рассматри­
ваемой терминологии, а также предложим 
конструктивный подход, позволяющий 
узнавать и реконструировать прошлое 
в условиях развития Интернета и социаль­
ных сетей.
Основные результаты исследования
О популярности вышеуказанной про­
блематики можно судить по нашим экспе­
риментам в поисковой системе Google 
Scholar, в которой мы протестировали все 
значимые для нашего исследования терми­
ны на русском и английском языках (таб­
лица). Как видим из этой таблицы, на за­
просы англоязычных терминов было полу­
чено в целом на один-два порядка больше 
откликов по сравнению с запросами соот­
ветствующих русскоязычных терминов.
Так как наше исследование носит ин­
струментальный и конструктивный харак­
тер, то интересно выяснить, насколько раз­
виты области конструктивной социологии 
и конструктивной истории. При тестирова­
нии первого термина в Google Scholar мы 
получили всего пять откликов (таблица). 
Наибольший интерес здесь представляет 
работа Ю.М. Резника [8], в которой социо­
логия жизни рассматривается как исследо­
вательская перспектива и область междис­
циплинарного синтеза. В рамках этой со­
циологии он выделяет деятельностную 
и конструктивную социологию, которая не 
только вырабатывает представления о пу­
тях преодоления отчужденного отношения 
людей к социальным знаниям, но и активно 
вовлекает их в процесс совместного кон­
струирования социальной реальности.
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Таблица. Расширенный поиск в Google Scholar в строке «Точное словосочетание».
23 ноября 2017 г.
Table. Advanced search in Google Scholar in the string "Exact phrase ".
23 November 2017
Термин / Term
Количество 
Number o:
откликов/ 
?responses
Термин / 
Term
Количестве 
Number o:
откликов/ 
"responses
Поиск по 
всему доку­
менту / 
Search the 
entire docu­
ment
Поиск по 
заголовкам 
документа/ 
Search by the 
titles
Поиск по 
всему доку­
менту/ 
Search the 
entire docu­
ment
Поиск по 
заголовку 
документа/ 
Search by the 
titles
Историческая
память
13600 633 Historical
memory
80900 1890
Коллективная
память
3010 88 Collective
memory
159000 3770
Социальная па­
мять
2940 155 Social
memory
53000 1630
Индивидуальная
память
494 3 Individual
memory
62700 235
Личная память 203 1 Personal
Memory
26400 280
Коллективные
воспоминания
160 2 Collective
memories
165 5
Collective
reminiscences
79 1
Индивидуальные
воспоминания
133 0 Individual
memories
552 0
Individual
reminiscences
286 0
Личные воспо­
минания
1700 52 Personal
memories
12600 274
Personal
reminiscences
18900 877
Социальная ис­
тория
9720 316 Social history 1530000 26400
Конструктивная
история
219 0 Constructive
history
456 7
Конструктивная
социология
5 0 Constructive
Sociology
146 7
Конструктивная 
социальная ис­
тория
0 0 Constructive 
social history
2 0
На запрос Google Scholar англоязыч­
ного термина «Constructive sociology» мы 
получили 146 откликов и 7 откликов при
поиске по заголовкам документов (см. 
табл.). Среди них наиболее цитируемой яв­
ляется статья норвежца Yngvar Lochen «От
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критической к конструктивной социоло­
гии», опубликованная в «European Journal 
of Social Science Research» в 1990 г. [18].
Значительно больше откликов мы по­
лучаем на запрос в Google Scholar терминов 
«конструктивная история» и «constructive 
history». В первом случае мы получаем 
219 откликов, во втором -  45 (см. табл.). Из 
анализа всего потока англоязычных публи­
каций по конструктивной истории мы ви­
дим, что это междисциплинарная область 
исследований, как и конструктивная социо­
логия, проводимая на стыке истории с ар­
хеологией, архитектурой, антропологией, 
этнографией, экономикой, психологией 
и теологией.
Интересное определение конструк­
тивной истории дал в 1997 г. в Journal of 
Modern Greek Studies грек V. Lambropoulos. 
В анализе уменьшения интереса к совре­
менным греческим исследованиям (Modern 
Greek Studies) он предположил, что в этой 
ситуации нам нужна новая парадигма, 
и в качестве нее может быть предложена 
конструктивная история -  история пози­
тивных и успешных конструкций во всех 
дисциплинах [см. 17]. Данное определение 
цитируется также со ссылкой на работу [17] 
в другой греческой статье из этого же жур­
нала [см. 21].
Сам термин «constructive history» вос­
ходит к тридцатым годам XIX в. Его можно 
встретить в известной работе J. Britton «Ca- 
thedral Antiquities», опубликованной 
в 1836 г. [13]. Этот уникальный пятитом­
ный труд с 311 гравюрами и рисунками 
оцифрован 5 марта 2012 г. Баварской госу­
дарственной библиотекой и представлен 
в открытом доступе в сети Интернет. В ра­
боте M. Brooks, посвященной Раскину, 
Патмору и природе готики, опубликован­
ной в 1979 г., можно прочитать следующее: 
«В 1851 году в Crystal Palace Патмор сделал 
удивительное заявление, что “конструктив­
ная история архитектуры практически пол­
ностью исчерпана”» [14].
Синтезируя из двух рассмотренных 
терминов «constructive sociology» и «con- 
structive history» термин «constructive social
history», мы в Google Scholar нашли только 
две публикации, где этот термин упомина­
ется, и то вскользь (см. табл.).
Так в работе [20] отмечается, что ис­
следования по социотехническим перехо­
дам фокусируются на исторических приме­
рах социотехнических изменений в различ­
ных областях, таких как транспорт, здраво­
охранение, системы фабричного производ­
ства. Далее указывается, что из-за выбран­
ных временных рамок принятый методоло­
гический подход был назван «constructive 
social history» как основанный на использо­
вании исторических исследований в выше­
указанных областях. Данный подход иллю­
стрируется примером возникающих устой­
чивых инновационных сетей, в качестве 
которых выбраны сети электронных книг. 
Результаты данного исследования, опубли­
кованные в 2008 г., явились частью работ, 
выполненных в рамках 6-ой Рамочной про­
граммы ЕС по исследованиям и разработ­
кам (см. [20]). Через год соавтор этого ис­
следования Athina Peterou защищает по 
данной проблеме докторскую диссертацию 
«Перспективная сеть по социотехническим 
переходам: возникновение электронных 
книг» [19], в которой также использован 
вышеуказанный термин в качестве обозна­
чения методологического подхода. В дан­
ном исследовании электронная книга рас­
сматривается как социотехническая сеть, 
к анализу которой применяется математи­
ческий инструментарий Social Network 
Analysis, теории графов и кластерного ана­
лиза. Мы также полагаем, что наше иссле­
дование находится в рамках разработки ме­
тодологического подхода и инструментария 
конструктивной социальной истории.
Важно отметить, что на Западе иссле­
дования по рассматриваемой проблематике 
проводятся также в рамках memory studies. 
В этой интенсивно развиваемой области 
социогуманитарного знания существует 
своя научная периодика, тематические 
конференции, учебные курсы и пособия 
(см. [2]). О развитии кластера научных пуб­
ликаций, порожденного термином “memory 
studies”, ярко говорит тот факт, что на за-
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прос этого термина в расширенном поиске 
Google Scholar с точной фразой мы получи­
ли 41 600 откликов, из которых 
602 относятся к заголовкам публикаций 
(запрос проводился 20 июня 2018 г.). С по­
мощью экспериментов в Google Scholar 
нами показано, что этот же термин парал­
лельно используется и с другими термина­
ми, приведенными в табл. 1, то есть все 
термины, приведенные в этой таблице, от­
носятся к одной области исследований.
В работе [9] отмечается, что интерес 
к этой тематике возник в России после рас­
пада СССР, в том числе и в рамках кон­
структивной парадигмы, связанной с ре­
конструкцией исторических представлений 
советского/российского общества в период 
1965-2007 гг. Таким образом, эта тематика 
хорошо ложится в обосновываемую нами 
научную дисциплину под названием “кон­
структивная социальная история”.
Рассмотрим теперь конструктивный 
подход в восстановлении знания о про­
шлом. Возьмем за основу личные воспоми­
нания отдельного индивидуума и предло­
жим ему запустить процесс генерирования 
множества личных воспоминаний пред­
ставлениями его бывшего и настоящего 
окружения. Следовательно, здесь мы имеем 
дело с индивидуумом -  стимулятором или 
инициатором множества личных воспоми­
наний, включая собственные воспомина­
ния. В итоге мы приходим к локализован­
ным коллективным воспоминаниям, отно­
сящимся к конкретному промежутку вре­
мени и местоположению, то есть, мы имеем 
коллективные воспоминания, локализован­
ные в пространстве и времени. Представим 
теперь, что у нас имеется множество сти­
муляторов локализованных коллективных 
воспоминаний, тогда всю совокупность 
сгенерированных воспоминаний, в первом 
приближении, можно назвать коллективной 
памятью. Здесь мы отдаем себе отчет, что 
это грубое приближение, так как считается, 
что коллективные воспоминания не явля­
ются простой суммой индивидуальных 
воспоминаний (см. [12]).
В решении задачи восстановления 
знания о прошлом очень важны воспоми­
нания людей, опубликованные обычным 
образом или сразу же выставленные в сети 
Интернет. Но воспоминания в условиях 
развития Интернета и социальных сетей 
должны писаться совсем не так, как это де­
лалось раньше. Здесь, кроме личных вос­
поминаний, должны быть воспоминания 
ваших бывших друзей и коллег, однокласс­
ников и сокурсников, которых вы найдете 
(через Интернет и социальные сети) 
и опросите (через интервью по электронной 
почте или в социальных сетях) -  это то, 
о чем мы писали ранее, говоря о человеке -  
стимуляторе множества личных воспоми­
наний.
Локализованные коллективные вос­
поминания о вашем школьном, вузовском 
или профессиональном окружении могут 
носить и некий исследовательский харак­
тер. Глубокий поиск в сети Интернет поз­
воляет проследить карьерные траектории 
ваших бывших друзей, знакомых и коллег 
по работе, понять, кто из них достиг того 
или иного успеха в жизни. Для такого по­
иска необходимо использовать поисковые 
машины Google, Google Scholar и Google 
Books. Если окажется, что ваш давний друг, 
с которым вы потеряли когда-то связь, име­
ет публикации, индексированные в Google 
Scholar, значит, он сделал карьеру ученого. 
Отклики в Google Books при поиске книг 
ваших бывших друзей и знакомых покажут, 
что авторы этих книг сделали карьеру уче­
ных, писателей, общественных деятелей и 
т. д. Но здесь необходима дополнительная 
работа по идентификации ваших бывших 
друзей, знакомых, одноклассников и вузов­
ских сокурсников, чтобы отсечь однофа­
мильцев. Для этого будет полезен расши­
ренный поиск в Google. В строке «with the 
exact phrase» (точная фраза) в Goggle.com 
или в строке «словосочетание» в Google.ru 
вы набираете разные варианты написания 
фамилии: И.И. Иванов, Иванов И.И., Иван 
Иванович Иванов и т. д. В строке ниже («по 
крайней мере, одно слово») можно будет 
набрать, например, название города или
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школу, где вы ранее жили или учились. 
Здесь также будут полезны социальные 
сети.
Такой поиск может сразу вывести на 
профиль человека, о котором вы ищите ин­
формацию в сети Интернет, в какой-либо 
базе данных или на каком-либо сайте в Ви­
кипедии. Целесообразно также тестировать 
различные варианты записей фамилий на 
английском языке в надежде найти профиль 
бывшего вашего друга или знакомого в за­
рубежных социальных или академических 
сетях.
Если вышеуказанный подход в напи­
сании воспоминаний возьмут за основу 
множество людей, то удастся восстановить 
белые пятна в новейшей социальной и че­
ловеческой истории. А чтобы это восста­
новленное гуманитарное знание стало лег­
кодоступным, необходимо для такого рода 
произведений создавать социальные репо­
зитарии открытого доступа. Дело в том, что 
сейчас начинает доминировать мнение: 
«Чего нет в сети Интернет, того не суще­
ствует в природе».
В рамках рассматриваемого конструк­
тивного подхода поставим формализован­
ную задачу о восстановлении знания 
о прошлой школьной жизни в пределах го­
рода. Пусть в каком-то городе имеются n 
общеобразовательных школ, по крайней 
мере, с 60-70-тилетней историей. Допу­
стим, мы хотим сгенерировать индивиду­
альные воспоминания об этих школах, их 
выпускниках и учителях за да-летний пери­
од времени до распада СССР. В каждой 
школе выберем к  наиболее инициативных 
выпускников, активно работающих в соци­
альных сетях. Пусть каждый из них охватит 
через эти сети в среднем f  своих однокласс­
ников. Тогда теоретически мы получим 
Im=nxmxkx(f+1) индивидуальных воспоми­
наний, где m -  временной интервал, на ко­
тором будут писаться воспоминания. Здесь 
прибавление единицы к f  говорит о том, что 
инициатор генерирования воспоминаний их 
пишет тоже. Помимо самих воспоминаний, 
в таком социальном эксперименте целесо­
образно поставить некоторые общие вопро­
сы, типа: назовите лучших учителей, назо­
вите лучших одноклассников, назовите 
наиболее значимые события, которые име­
ли место в вашей школе и др. Такие вопро­
сы помогут выработать согласованные кол­
лективные мнения.
Допустим, в городе имеется n=20 
среднеобразовательных школ. Возьмем 10- 
тилетний промежуток времени (m=10) 
с 1960 по 1969 год включительно, выберем 
в каждом году по три наиболее инициатив­
ных выпускника (k=3), каждый из которых 
берется опросить пятнадцать (f=15) своих 
одноклассников и запросить от них воспо­
минания. Тогда мы получим 
Im=20x10x3x(15+1)=9600. Таким образом, 
в результате такого социального экспери­
мента мы получим чуть менее тысячи ин­
дивидуальных воспоминаний, которые 
в совокупности дадут достаточно объек­
тивную картину школьной жизни города за 
20-летний период времени (выпускники 
1960 г. будут писать свои воспоминания за 
весь десятилетний период обучения, то 
есть, начиная с 1950 г.). В общем случае мы 
будем иметь (m+10)-летний исторически 
реконструированный период времени. Ана­
логичная формализованная задача может 
ставиться и при восстановлении знания 
о прошлой вузовской жизни города.
Рассмотрим несколько другой кон­
структивный подход в восстановлении 
прошлого знания с помощью социальных 
сетей. Множество людей проводят много 
времени в этих сетях, и очень часто это 
время тратится без всякой пользы. Но же­
лание людей тратить время на поиск одно­
классников и сокурсников с целью обще­
ния и воспоминаний о былой дружбе мож­
но направить и в конструктивное русло. 
Среди этих людей всегда найдутся те, ко­
торые захотят структурировать и система­
тизировать процесс такого общения. Заго­
товив определенные шаблоны, они могут 
попросить остальных дать краткие сведе­
ния о себе, о своем карьерном росте, по­
просить предоставить воспоминания 
о своей школьной или студенческой жиз­
ни, о своих преподавателях и др. Таким
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образом, мы придем к постоянно развива­
ющемуся живому журналу прошлой 
школьной или студенческой жизни. Здесь 
следует вести речь о двух отдельных соци­
альных проектах -  один для одноклассни­
ков, другой для вузовских сокурсников. 
Далее будем говорить о втором проекте. 
Если эта идея будет подхвачена выпускни­
ками большинства постсоветских вузов, 
начиная, например, с 60-х годов, то пред­
ставляется возможным создать беспреце­
дентный интегрированный электронный 
ресурс, который может быть использован 
будущими поколениями историков, социо­
логов, биографов и краеведов для написа­
ния полноценной истории развития универ­
ситетской жизни. Полученный эмпириче­
ский материал может быть использован для 
сравнительного и пространственного ана­
лиза качества высшего образования, уни­
верситетских традиций, карьерных траек­
торий наиболее успешных выпускников, 
поколенческих характеристик и закономер­
ностей и др.
Отметим, что идея подключения 
обычных граждан к широкомасштабным 
исследованиям не нова, сейчас в эпоху раз­
вития сети Интернет и социальных сетей за 
рубежом активно продвигаются проекты 
в «Citizen Science», когда в них участвуют 
волонтеры, для которых наука не является 
профессиональной деятельностью. Уни­
кальным примером рассматриваемого кон­
структивного подхода восстановления зна­
ния о прошлом является труд [10], в кото­
ром содержатся большие пласты архивных 
материалов, впервые введенные в научный 
оборот, а также 140 воспоминаний руково­
дящих работников и специалистов Белго­
родской области.
Стимулируя и организовывая процесс 
восстановления знания о прошлом, кон­
струируя его определенным образом, мож­
но говорить о конструктивной социальной 
истории как об отдельной области социаль­
ной истории, находящейся на стыке кон­
структивной социологии и конструктивной 
истории, как отмечалось ранее. Помимо ге­
нерирования и конструирования коллек-
тивных воспоминаний, о чем мы писали 
выше, очень важно создание специальных 
репозитариев и библиотек открытого до­
ступа, интернет-порталов для размещения 
таких коллективных воспоминаний, а также 
оцифровка всего значимого печатного 
и рукописного наследия, хранящегося в 
традиционных библиотеках, архивах и 
музеях.
Заключение
В работе проделан обзор публикаций 
по проблемам феномена воспоминаний, со­
циальной истории, исторической, коллек­
тивной и социальной памяти. Он был под­
креплен экспериментами в Google Scholar 
по тестированию около тридцати русско­
язычных и англоязычных терминов. В кон­
тексте данного исследования особая роль 
была отведена тестированию в Google 
Scholar терминов «конструктивная исто­
рия», «constructive history», «конструктив­
ная социология», «constructive sociology» 
и идентификации наиболее важных публи­
каций, в которых используются эти терми­
ны. На основе этих терминов синтезирован 
термин «конструктивная социальная исто­
рия» («constructive social history») и показа­
но наличие только двух англоязычных ра­
бот, использующих данный термин в каче­
стве методологического подхода при изу­
чении возникающих устойчивых инноваци­
онных сетей в историческом контексте. 
В этих двух работах электронная книга рас­
сматривается как социотехническая сеть, к 
анализу которой применяется математиче­
ский инструментарий Social Network Analy­
sis, теории графов и кластерного анализа.
Мы также полагаем, что наше иссле­
дование проделано в рамках разработки ме­
тодологического подхода и инструментария 
для конструктивной социальной истории. 
В данном исследовании этот методологиче­
ский подход назван конструктивным под­
ходом в восстановлении знания о прошлом. 
В рамках этого подхода ставится формали­
зованная задача о восстановлении знания 
о прошлой школьной жизни в пределах го­
рода, которая позволяет сгенерировать 
Im=nxmxkx(f+1) индивидуальных воспоми-
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наний и получить ответы на ряд общих во­
просов, из которых может быть получено 
согласованное коллективное мнение. 
В этой формуле n -  количество среднеобра­
зовательных школ в городе, по крайней ме­
ре, с 60-70-летней историей, m -  временной 
интервал генерирования индивидуальных 
воспоминаний, k -  количество активных 
выпускников школ, инициирующих инди­
видуальные воспоминания своих одноклас­
сников, f  -  количество инициируемых ин­
дивидуальных воспоминаний одним актив­
ным выпускником. В совокупности все рас­
считанные индивидуальные воспоминания 
дадут достаточно объективную картину 
школьной жизни города за (т+10)-летний 
период времени.
Аналогичная формализованная задача 
может ставиться и при восстановлении зна­
ния о прошлой вузовской жизни города.
Всем творческим людям, ориентиро­
ванным на написание в зрелом возрасте 
своих воспоминаний, предлагается допол­
нять их воспоминаниями друзей, знакомых 
и коллег с одновременным изучением, 
с помощью глубокого поиска в сети Интер­
нет, карьерных траекторий тех, о ком дела­
ются воспоминания. Широкое использова­
ние этой идеи множеством творческих лю­
дей позволит восстановить потерянную па­
мять и знания о прошлом. Такие локализо­
ванные коллективные воспоминания иссле­
довательского характера целесообразно 
размещать в специальных репозитариях от­
крытого доступа. Когда мы говорим о лока­
лизованных коллективных воспоминаниях, 
мы подразумеваем, что они относятся 
к конкретному промежутку времени и ме­
сторасположению, то есть эти коллектив­
ные воспоминания локализированы в про­
странстве и времени.
Г енераторами локализированных
коллективных воспоминаний могут быть 
также не отдельные личности, а целые кол­
лективы. Например, если бы их генериро­
вали университетские кафедры, то в допол­
нение к официальной истории университе­
та, которая пишется языком сухих цифр, 
могла бы быть написана эмоционально 
окрашенная история, благодаря ярким вос­
поминаниям его выпускников, ученых 
и преподавателей.
Рассмотренной деятельности благо­
приятствует тот факт, что сетевое сообще­
ство постепенно стареет, и у многих его 
представителей возникает потребность 
осмыслить свой жизненный путь, сравнивая 
прошлую жизнь с настоящей. Эту его по­
требность и следует направить в осмыслен­
ное русло -  от пустого времяпровождения 
в социальных сетях к написанию социаль­
ной истории локальных интернет­
сообществ. Этому будет способствовать 
и сама природа человека, который на 
склоне лет любит предаваться воспомина­
ниям о прошлом.
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